



















自転車タクシー (pedicabs)、ベロタクシー (velotaxi)、走行空間 (running conditions)、 












































2000 年のドイツ・ハノーヴァー万博や 2004 年のアテネオリンピックなどの大規模イベントで
も運行された。現在、ドイツ国内ではミュンヘン、ドレスデン、ハンブルグなど 28 都市で、ヨ
ーロッパではアムステルダム、ローマ、バルセロナなど 15 都市で、その他ソウル、ベイルート
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２．ベロタクシー車両の特徴 
現在、国内で走行しているベロタクシーはシティクルーザーⅠ (City CruiserⅠ)と呼ばれる
初期に開発されたタイプである。図１に示すように、全長 3,050mm、幅 1,100mm、高さ 1,750mm


















































2006 年にはシティクルーザーⅡ (City CruiserⅡ)と呼ばれるモデルチェンジ車が発表され、
東京都などで数台が走行している。シティクルーザーⅠと比較すると長さと高さはほとんど変
わらないが、幅が 100mm、重量が 9kg それぞれ小さくなっている。 
また、荷物のみを積載するためのデリバリークルーザー（Delivery Cruiser）が 2007 年に発





国内では 2008 年 10 月末現在、22 地区で営業運行されている（表 1～３）。2002 年 5 月に開
始した京都を皮切りに、2008 年 10 月に開始した尾張旭（愛知県）まで、年々運行地区は増加
している。一方で、奈良（営業開始：2004 年 3 月）、大阪（同：2004 年 4 月）、倉敷（同：2005
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表１ 全国のベロタクシー運行状況（その１） 
 
運行地域 札幌 函館 仙台 松島 






運行台数 5 台 3 台 9 台 1 台 
運行エリア 札幌市中心部 函館市西部地区 仙台駅を中心とした
半径 2km 圏内 
雄島～伊達政宗歴
史館の間 
運行期間 4 月下旬～10 月 4 月～11 月 4 月～11 月 4 月～12 月 
定休日 なし なし なし なし 
運行時間 10:00～日没 11:00～17:00 11:00～日没 10:00～16:00 
定額制 － － － － 
距離制 初乗り：500ｍ 
大人 300 円 
小人 150 円 
以後：100ｍ毎 
大人 50 円 
小人 30 円 
－ 初乗り：500ｍ 
1 名 300 円 
2 名 500 円 
以後：100ｍ毎 
1 名 50 円 
2 名 100 円 
初乗り：500ｍ 
1 名 300 円 
2 名 500 円 
以後：100ｍ毎 
1 名 50 円 
2 名 100 円 
時間制 － 体験コース： 
1 人 500 円、2 人
1000 円（10 分） 
1 時間 2000 円 1 時間 2000 円 
乗車料金 
コース － ・元町歴史探訪 
（20 分 1 人 2 千円、2
人 3 千円） 
・函館西部観光 
（60 分 1 人 7 千円、2
人 1 万円） 
・仙台駅－スタジアム






運行地域 喜多方 東京 横浜 新潟 













運行期間 4 月～11 月 通年 通年 通年 
定休日 なし なし なし なし 
運行時間 11:00～日没 12:00～18:00 11:00～日没 9:00～18:00（日没） 
定額制 － － － － 
距離制 初乗り：500ｍ 
1 名 300 円 
以後：100ｍ毎 
1 名 50 円 
初乗り：500ｍ 
大人 300 円 
小人 200 円 
以後：100ｍ毎 
大人 50 円 
小人 30 円 
初乗り：1P（区間） 
大人 300 円 
小人 150 円 
以後：1P 毎 
大人 100 円 
小人 50 円 
初乗り：500ｍ 
1 名 300 円 
2 名 500 円 
以後：100ｍ毎 
1 名 50 円 
2 名 100 円 
時間制 1 人 500 円、2 人
1000 円（10 分） 
－ － － 
乗車料金 
コース 蔵みっせコース 
30 分（2,000 円/台） 
60 分（3,000 円/台） 
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表２ 全国のベロタクシー運行状況（その２） 
 
運行地域 敦賀 松本 名古屋 尾張旭 




















運行期間 4 月～11 月(土日祝) 4 月～11 月 通年 通年 
定休日 平日 水曜日 なし 第 2・4 火曜日 
運行時間 9:30～16:30  10:00～日没 － 10:00～20:00（平日）
09:00～20:00（休日）
定額制 － － － － 
距離制 初乗り：500ｍ 
大人 300 円 
小人 200 円 
以後：100ｍ毎 
大人 50 円 
小人 30 円 
初乗り：1 ゾーン 
大人 200 円 
小人 100 円 
以後：1 ゾーン毎 
大人 200 円 
小人 100 円 
初乗り：1 区間 
大人 300 円 
小人 200 円 
以後：1 ゾーン毎 
大人 300 円 
小人 200 円 
初乗り：500ｍ 
大人 300 円 
小人 100 円 
以後：100ｍ毎 
大人 50 円 
小人 30 円 
（※65 才以上は小人と
同額） 
時間制 1 時間 3000 円 
以後 30 分毎 1200 円 
－ － 1 時間 3000 円 
以後 30 分毎 1000 円
乗車料金 
コース － ・40 分（大人 1000 円
小人 500 円） 
・60 分（大人 1500 円





運行地域 彦根 京都 神戸 広島 
運行開始年 2007 年 3 月 2002 年 5 月 2005 年 10 月 2004 年 7 月 




運行台数 3 台 10 台 6 台 8 台 
運行エリア 彦根市中心部 新 風 館 を 中 心 に 半






運行期間 3 月～12 月 通年 通年 通年 
定休日 火曜日 なし なし なし 
運行時間 10:00～日没 12:00～18:00 11:00～日没 11:00～17:00 
定額制 － － 無料  
距離制 初乗り：500ｍ 
大人 300 円 
小人 200 円 
（※大人 2 名 500 円） 
以後：100ｍ毎 
大人 50 円 
小人 30 円 
初乗り：500ｍ 
大人 300 円 
小人 200 円 
以後：100ｍ毎 
大人 50 円 
小人 30 円 
－ 初乗り：500ｍ 
大人 300 円 
小人 150 円 
以後：100ｍ毎 
大人 50 円 
小人 30 円 
時間制 20 分 1000 円 － － － 
乗車料金 
コース － － － 3 コース各 60 分 
（3,000 円/台） 
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表３ 全国のベロタクシー運行状況（その３） 
 
運行地域 宮島 大田 福岡 熊本 















鶴 屋 百 貨 店 を中 心
に半径約 2.5km 
運行期間 通年 通年 通年 通年 
定休日 なし なし なし 火曜日 
運行時間 11:00～17:00 9:00～17:00 11:00～20:00（唐 人
町エリアは 10:00～） 
11:00～17:00（夏 季
は 19:00 まで） 
定額制 － － － － 
距離制 初乗り：1 ゾーン 
大人 300 円 
小人 200 円 
以後：ゾーンを横切
る毎に 100 円加算 
初乗り：500ｍ 
大人 300 円 
小人 200 円 
以後：100ｍ毎 
大人 50 円 
小人 30 円 
－ 初乗り：500ｍ 
大人 300 円 
小人 200 円 
以後：200ｍ毎 
大人 100 円 
小人 100 円 
時間制 30 分 1600 円 
以後 30 分毎 1500 円 
－ 20 分（回数券 400 円
一般 500 円大人加






コース － － ・こどもチャーター便
30 分（回数券 600 円
一般 700 円相乗り





運行地域 那覇 小浜島   
運行開始年 2004 年 5 月 2004 年 5 月   
運行管理主体 NPO 法人 ecomo.i 民宿うふだき荘   
運行台数 4 台 1 台   
運行エリア 那覇市中心部 小浜島集落内   
運行期間 通年 通年   




－   
定額制 － －   
距離制 初乗り：500ｍ 
1 台 350 円 
以後：100ｍ毎 
1 台 50 円 
－   
時間制 1000 円（1 時間） －   
乗車料金 
コース － ・20 分(1 人 500 円) 
・40 分(1 人 1000 円)
・60 分(1 人 1500 円)
  





















































































館、仙台、松島、喜多方、敦賀、松本、彦根の７地区ではおおむね 12 月から 3 月までの冬季は
運行していない。しかしこの４ヶ月間もベロタクシーの使用料金（1 台あたり月額 16,400 円）
を日本の本部機能であるベロタクシージャパンへ支払わなければならず、そのハンディは大き








例えば全面に貼付した場合（工賃別）、広島では月額約 26 万円、敦賀では月額約 22 万円となっ
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